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REDACŢIA 
Peak Ferencz-utcza ïirul 20 
A B O N A M E N T U L 
Fe un an 2U cor. 
Pe jumătate an .. Ю < 
Pe i tună 2 
N*ril de Dumineca pe an 4 
coroane. 
Pentru România şi America 
10 coroane. 
Pentru România şi străinătate 
Dumerii de zi pe an 40 franci. 
ADMINISTRAŢIA 
Deák ferencz-utcza nrol 2 0 r 
INSERŢIUNILE 
. e un şir garmond : prima 
dată 1 4 hani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 3 bao 
de fiecare publicaViune. 
Manuscripte nu зе 
înapoiază. 
Telefon oraş şi comitat 302 . 
I „ L a r ă s p â n t i e " . 
(Oh.) Când ne gândim la simpatiile ce 
avem în străinătate, un sentiment de jalnică 
singurătate ne stăpâneşte. 
Căci cine ni-s prietenii şi binevoitorii în 
afară de neamul şi de ţara noastră ? Unde 
bat inimi calde cari să tresară la o veste bună 
sau rea venită din depărtare dela un popor 
mic, sărac şi vlăguit ? 
Chestia naţională din Ungaria este puţin 
cunoscută în Europa. Noi nu am ştiut să 
ne folosim de mijloacele reclamei naţionale 
moderne ca atâţia din vecinii noştri. Am 
fost şi suntem modeşti, sfioşi şi prea săraci 
decât să batem toba care să aibă răsunet 
şi să stârnească în toată Europa. A.n fost prea 
încrezători în puterea cuceritoare a unei 
cauze drepte şi bune, decât să socotim 
mijloacele acestea trebuitoare succesului 
nostru. 
Şi totuşi, succesul celor mai multor cauze, 
interesul, mişcarea, senzaţia ce o stârnesc 
în cele câte-va ţări apusene numite »Eu­
ropa« atârnă de' zgomotul, de reclama pe 
care sunt în stare să ie facă. Europa pare 
a judeca cum judecă publicul de rând: 
Cine face reclama cea mai răsunătoare şi 
mai isteaţă, are de sigur şi marfa cea mai 
bună. Ea pare a ne spune: Nu te caut, 
căci nu mă cauţi. 
Cu cât ne sunt superiori în privinţa aceasta 
bunăoară Bulgarii, Grecii, Armenii, Polonii. 
O bombă răsună mai departe decât ori ce 
discurs şi ori ce protestare şi un atentat 
nerăuşit are totuşi 'mai mult succes decât 
câte-va sute de articole foarte reuşite. De 
prisos să înlătur bănuiala care aici s'ar putea 
naşte în mintea unor oameni necopţi: nu 
fac propagandă acestor mijloace. Dar este 
netăgăduit faptul, că faima multor cauze 
nu atârnă de dreptatea lor. 
Da, da, reclama este sufletul comerţului. 
Dacă respingem mijloacele bulgarilor şi ar­
menilor, am putea, în schimb, să învăţăm 
câte-o leacă de practicitate dela bunii noştri 
oblăduitori. Căci nimeni, poate, în Europa 
nu-i ajunge în arta aceasta. Ştiind bine că 
ori ce asuprire, orice nedreptate trezeşte 
răsunet în străinătate, ei au exploatat şi 
exploatează din belşug » asuprirea lor«. Toate 
mijloacele le-au stat la 'ndemână: oratori 
pentru congrese, biroul de presă, solidari­
tatea internaţională evreiască, costumuri na­
ţionale cari iau ochii lumii şi mai ales ai 
cucoanelor şi lucru de căpetenie : fonduri de 
dispoziţie, sau, dacă vreţi, la dispoziţie. 
Dar ca să nu mai pomenim decât una 
singură din timpul cel mai proaspăt: vizita 
oamenilor politici englezi dela Eighty-Club. 
Ea a fost o mare înscenare de reclamă, 
făcută cu dibăcie şi grijă pentru a feri ochii 
străinilor de ori ce impresie neplăcută şi 
disonantă, alegând şi înfăţişindu-le numai 
impresii frumoase, favorabile, după cum îi 
întinzi, zimbind, cuiva un mănunchiu de 
flori dintr 'o grădină de spini şi bălării. 
Membrii Eigthy-Clubului au fost feriţi 
de-a vedea bălăriile. Ei n'au văzut buruiana 
otrăvitoare evreiască la sate, n'au simţit în­
ţepătorii mărăcini ai administraţiei ungureşti 
şi nu vor fi văzut, cum cele mai bune su­
curi ale ţării aceştia se scurg cătră Ame­
rica. Ei au văzut însă lungile şiruri de pa 
laturi ale bulevardurilor capitalei şi, de bună 
seamă, vor fi admirat cu deamănuntul ar-
chitectura palatului legiuirii noastre de lângă 
Dunăre. Şi cu câte înjurături înăbuşite vor 
fi citit stăpânitorii noştri declaraţia Eighty-
Clubului, reprodusă şi de noi după Mor-
ning-Post, declaraţie prin care se prăbuşeau 
toate iluziile clădite pe temelia acestei vi­
zite ! 
Şi iată că la câteva săptămâni după a-
ceastă vizită, apare un articol într'o mare 
revistă englezească »The-Spectator« (»Pri 
vitorul«) care face opinia publică engle­
zească să privească Ungaria supt un alt as­
pect şi într'o altă lumină decât cea sprin­
ţară şi mincinoasă supt care a văzut-o Ei-
ghty-Clubul. 
Cine-i omul acesta care de-acolo din An­
glia străbate dintr-o căutătură rece şi scru­
tătoare tot paenjinişu! supţire de minciuni pe 
care l-au urzit stăpânitorii noştri d'asupra 
mizeriilor noastre ? Cine-i acel străin atât 
de rar care a înţeles adevărata însemnătate 
a chestiunii naţionale pentru Ungaria pe 
care o pune înaintea nouei »răspîntii« ? 
Dl Seton Watson, autorul articolului 
ce am reprodus, este un tânăr docent al ce­
lei dintâiu universităţi engleze, Oxfordul. 
Dânsul a studiat în Viena şi Budapesta 
timp de un an şi jumătate chestiunea com­
promisului austro-ungar. La început încăput, 
pe manile dlor Kossuth şi Apponyi, nu şi-a 
putut forma o ideie dreaptă asupra Unga­
riei de azi. Abea o întâmplare, cunoştinţa 
unui tânăr slovac cult din Viena îl aduse 
să descopere adevărata faţă a lucrurilor. 
Cât de adevărată este ideia pe care 
dl Watson şi-a format-o despre Ungaria 
se dovedeşte prin articolul dsale. însemnă­
tatea acestui articol creşte prin faptul că 
autorul ei este un străin. 
Un străin care a avut ocaziunea să cu­
noască chestiunea naţională luminată din 
amândouă părţile beligerante, din partea 
ungurească de cei mai autorizaţi repre­
zentanţi ai ungurimii, însuşi dnii Apponyi şi 
Kossuth. 
Pentru aceea valoarea lui nu mai poate 
fi pusă la îndoială nici de unguri şi orice 
obiecţiune din partea lor va trebui să amu­
ţească. 
Şi dl Watson nu-i cel din urmă dintre 
compatrioţii săi, el nu-i vre-un globe-trotter 
care venind acasă îşi pune impresiile super­
ficiale pe hârtia răbdătoare. Un docent al 
celei mai vechi şi mai celebre universităţi en-
engiezeşti care petrece timp de un an şi 
jumătate pentru a studia monarchia şi com­
promisul, care învaţă ungureşte pentru a 
cunoaşte pe unguri, trebue luat în serios. 
Articolul domnului Watson se desface 
în două părţi, cea dintâie cuprinde infor­
maţia, expunerea, a doua concluziile dsale. 
Mai întâiu, dânsul dă o expunere de o 
surprinzătoare conciziune şi exacitate a 
stărilor naţionale din Ungaria. Citind-o, ai 
impresia că-i eşită din peana cutărui publi­
cist român sau slovac. Pentru străini, el ar 
putea sluji ca un manual in nuce al tuturor 
plângerilor noastre naţionale : Statistica, pre­
rogativele limbii ungureşti, corupţiunea elec­
torală, procesele de presă, şovinizmul un­
guresc, atitudinea nesinceră a guvernului 
cătră sufragiul universal, toate sunt înşi­
rate. 
Cu un just instinct, dl Watson a găsit 
că nota de căpetenie a sistemului politic 
unguresc este disproporţia dintre situaţia 
politică privilegiată a neamului şi a limbii 
ungureşti şi între caracterul poliglot al ţării. 
Poate nici-odată nu s'a desvălit străinătăţii 
atât de bine, atât de documentat şi de 
succint icoana mincinoasă a Ungariei, pe 
care Ungurii au ştiut să o proecteze în 
străinătate. 
In Franţa şi Anglia, soune dl Watson, 
Ungaria este socotită un stat naţional uni­
tar. Trebuie să-i fim mulţămitori pentru ri­
sipirea acestei legende 
Cât de scurt şi de nimerit cupi 
dânsul într'o metafora 
sufragiului universal pentru Ungaria în chestia 
aspiraţiilor militare ungureşti : sufragiul uni­
versal propus de Kristóffy, zice, ar fi un 
apel dela rassa maghiară la naţiunea un­
gurească. Nimic nu-1 putea caracteriza mai 
bine. Actualul parlament fiind numai al 
neamului unguresc, este o instanţă mai 
mică, faţă de parlamentul sufragiului uni­
versal care ar fi instanţa mai înaltă, a 
tuturor popoarelor din Ungaria. De ase­
menea este o dovadă a dreptei şi minuţi­
oasei observaţii a dlui Watson cuvântul că 
şovinismul unguresc este ciuma care mo­
lipseşte şi infectează viaţa publică ungu­
rească, şi observaţia, că limba ungurească 
nu are decât un singur cuvânt pentru no­
ţiunile de maghiar şi ungar. 
Dar partea cea mai interesantă pentru 
noi este partea a doua a articolului dân­
sului, cuprinzând concluziile. Ele sunt rodul 
cugetării autorului însuşi. O largă şi fru­
moasă concepţie politică le caracteriza. 
Concluziunea dlui Watson este că starea 
de acuma nu poate dăinui. O împăcare 
naţională se impune. Nu însă împăcarea pe 
care o predică vrăşmaşii noştri, care nu 
poate fi decât o împăcare din partea noastră 
cu soartea ce ne-ar crea-o ei, moartea 
noastră de bună voie. Ci o împăcare cu 
concesii reciproce, dar mai ales din partea 
agresorilor, a ungurilor. 
Nu înţelegem concesiunea ce ne o cere 
nouă dl Watson, abdicarea la ori-ce ideie de 
rupere de Ungaria. Daruri pe cari nu le ai, 
nu le poţi face. Tot astfel concesiunea a-
ceasta nu o putem face, pentru că nu ne 
stă nici în cel mai ascuns gând al nostru 
ideia unei ruperi, unei desfaceri de Ungaria. 
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Rămâne deci pentru adverzarii noştri de-a 
face concesiunea pe care le-o cere savantul 
englez : să abdice la ideia unei Ungarii uni­
tare în limbă, mulţămindu-se cu unitatea 
sentimentelor. Din propriul lor interes. Un­
gurii, zice dînsul, trebue să se ferească de 
împilarea naţionalităţilor. Căci acestea având 
toate prieteni şi rudenii peste graniţă, un­
gurii se vor încunjura cu dujmani de moarte 
înăuntru şi în afară. Politica aceasta pentru 
ei ar însemna anarchia şi catastrofa. 
Cui nu-i vine minte la cuvintele acestea 
numele lui Mocsáry Lajos ? Oare nu el îi 
sfătueşte pe compatrioţii săi tot astfel? 
Fiinţa neamurilor străine pentru noi ungurii, 
zice, departe de-a fi o nenorocire, va trebui 
să fie izvorul unei mari siguranţe. Să ni-i 
prefacem prin duhul blândeţii şi dreptăţii 
naţionale în prieteni şi vom avea în jurul 
nostru un val, o meterează de prieteni şi 
aliaţi credincioşi în rudei-1 lor învecinate. 
Pentru noi conclusiile dlui Watson nu 
cuprind nimic nou. Dârele au valoarea de-a 
veni dela un străin, nu nepreocupat, un cer­
cetător şi cugetător al adevărului pentru ade­
văr. Pentru aceea ele ne sunt o mare mân-
găere şi încuragiare. Ële adeveresc părerile 
şi concepţiile noastre politice. Ele ne dau 
nouă şi nu potrivnicilor noştri dreptate şi 
noi puteri morale în luptă. 
Dar ce impresie vor face ele oare din­
colo, în tabăra din faţa noastră ? Nu ne în­
şelăm, nu ne amăgim asupra vrăşmaşilor 
noştri. Nici o foaie ungurească nu a găsit 
părerile dlui Watson vrednice de a-le aminti 
cu un singur cuvânt. Şi de sigur nu necu­
noaşterea ci nesocotirea lor intenţionată 
este cauza. Pe noi lucrul acesta nu ne miră. 
El este un vechiu şi încercat mijloc ungu­
resc de-a suprima tot ce-i măgulitor, favo­
rabil pentru ei şi de-a înăbuşi ori-ce glas 
de critică cuminte şi obiectivă. Metodul a-
cesta a produs şi paroxismul la care azi a 
ajuns mândria, îngânfarea şi şovinizmul un­
guresc. Lipsa de ori-ce critică, ori-ce con­
trazicere care a" fost totdeauna ucisă în ger­
mene a ajutat mult procesul acesta de des-
voltare, de progres neîntrerupt şi treptat al 
acestor cusururi, al acestei ciume a vieţii 
publice ungureşti. Şi pentru aceea sunt silit 
să repet pentru nu ştiu a câtea oară acelaş 
lucru, aceiaş constatare jalnică: se pare că 
o împăcare, un compromis este cu nepu­
tinţă. 
Unde va duce această creştere necurmată 
a prăpastiei ce ne desparte pe noi de ei ? 
Ce vom face noi, dacă la răspântia aceasta 
ungurii nu vor apuca, cum dorim, la dreapta, 
ci la stînga? Ar fi bine să începem a ne 
gândi şi la aceasta... 
O r g a n i z a r e a d e m o c r a ţ i l o r în Arad s'a 
făcut eri într'o adunare ţinută în marea sală dela 
otelul Crucea-Albă. A presidiat dr. Steinitzer, 
advocat şi după ce s'a ales comitetul, o depu­
tăţie a invitat în sală pe deputatul dr. Vazsonyi 
Vilmos şi pe ceilalţi (dr. Bródi, dr. Pető, deputaţi 
şi dr. Fényes Samu) cari au venit cu el. Dr. Va­
zsonyi a fost primit în sală cu ovaţiuni şi timp 
de o oră a ţinut o vorbire, combătând, cu mult 
efect, domnia de clasă din trecut, dar care se 
menţine şi azi. N'a cruţat de loc pe »tulipantosi«, 
ci a arătat cum ei vor să înşale lumea prin frase 
goale. A conclus că numai domnia adevăratei 
democraţii poate ferici pe cetăţeni şi întări ţara. 
A atins şi chestia naţionalităţilor, negând că noi 
am fi suferind pentrucă nu suntem Unguri, ci 
numai din cauza domniei de clasă care prin rău­
tatea, nepăsarea şi neghiobia sa face ca şi Un­
gurii să sufere şi să emigreze în America. 
După el au vorbit dr. Bródi şi dr. Fényes. 
Sara democraţii au avut masă comună la » Crucea 
Alba«. Cei cari s'au înregimentat în acest partid 
sunt esclusiv ovrei, negustori de altfel'cu bună 
reputaţie şi cunoscuţi în Arad, precum şi câţiva 
advocaţi, de sigur cei cu fire mai independentă, 
căci cei cari vor cu orice preţ să parvină, s'au 
înregimentat de mult în partidul — kossuthist 
şi poartă »tulipan«, pe când democraţii combat 
partidele ruginite şi învechite dela putere. 
* 
Urcarea sa lar i i lor învăţător i lor . Un 
ziar bine informat spune că ministrul de 
instrucţie publice Apponyi a obţinut la în­
tocmirea budgetului urcarea salariilor învă-
ţătoreşti. Wekerle a rezistat vreme îndelun­
gată, Apponyi însă a declarat că numai ast­
fel va putea rămâne în cabinet dacă i-se va 
acorda aceasta. Astfel Wekerle a cedat. Sa-
larele învăţătorilor se vor stabili ca un mi­
nimum de două mii de coroane. Urcarea 
aceasta va reclama un plus de 6 milioane. 
învăţătorii de stat nu-s mulţumiţi cu leafa 
lor de 7—800 de fl. Dar' ce să zică bieţii 
noştri învăţători confesionali cu 3—400 de 
fl. şi în unele locuri şi mai puţin cu toată 
dispoziţia contrară a legii ? Noua urcare va 
da o leafă de mai mult decât întreită învă­
ţătorilor unguri, pe când ai noştri vor tâmpi 
în aceeaşi mizerie. Oare nu ne-am putea 
hotărî serios să facem ceva pentru ei? 
* 
Serbare rakoczyană »extra« au aran­
jat »patriotii« aradani Sâmbătă nainte de 
ameazi. însăşi presa locală maghiară con­
stată unanim că nu a fost nici o însufleţire, 
public de tot puţin. Nici n'a avut vreun 
rost serbarea ! 
Magnificenţa Sa canonicul George Telescu 
a ţinut să ia parte la această paradă. 
Ce-o fi cu votul universal? 
— Şedinţa Dietei dela 19 Noembre. — 
Şedinţa de Sâmbătă a Dietei se poate 
zice că a fost a partidului naţional. Trei 
deputaţi români, Coriolan Brediceanu, Aurel 
Vladşl Vajda-Voevod au ocupat incinta, pro­
curând momente foarte neplăcute guvernu­
lui şi majorităţii sale de altfel foarte groasă 
la piele. 
Dl Coriolan Bredicianu a propus, împo­
triva comisiunii de imunitate, estradarea de­
putatului Nagy György, unei judecătorii, 
care 1-a cerut, pentru un caz de transgre­
siune recunoscută de el însuşi. Majoritatea 
aceasta lipsită de ori-ce scrupul, nu 1-a es-
tradat pe ireproşabilul patriot. 
Dl Aurel Vlad, a interpelat pe ministrul 
de culte dacă are ori nu cunoştinţă că in­
spectorul reg. de scoale din Hunedoara a 
dat ordin — călcând în picioare legile — ca 
în toate şcoalele comunale propunerea să se 
facă numai în limba ungurească? Ministrul 
n'a răspuns încă. 
Mai importantă a fost însă interpelarea 
dlui Vajda-Voevod, căci privea întreaga si­
tuaţie a guvernului. Dl Vajda a întrebat gu­
vernul în chestia sufragiului universal, care 
a fost punctul de căpetenie al programului 
guvernului pe baza căruia Majestatea Si 
li-a încredinţat puterea. 
A răspuns imediat ministrul-preşedinte 
Wekerle, un răspuns colosal de evasiv, spu­
nând ceva dar nespunând într'adevăr—cum 
a zis dl Vajda — nimic. 
Dl Vajda n'a luat la cunoştinţă răspunsul, 
majoritatea însă fireşte da. 
Iată interpalarea dlui Vajda: 
Vajda-Voevod : Când guvernul actual a fost 
însărcinat din partea Majestăţii Sale cu condu­
cerea afacerilor ţării, i-s'a dat aceasta însărcinare 
întâiu de toate pentru ca să pregătească proectul 
de iege despre sufragiul universal (Aşa-i! Aşa-i! 
la mijloc) O v o c e : (în dreapta). La asta trebue 
vreme! 
Va jda-Voevod : Opiniunea publică a ţării a 
cerut reforma legii electorale şi că aceasta opi-
niune publică a fost aşa de puternică, asta este 
meritul conducătorilor de atunci ai coaliţiei. Ne 
este doar încă 'n proaspătă memorie, că sub re­
gimul lui Tisza — şi tot aşa pe vremea guver­
nului Fejérváry — Kristóffy, dar atunci mai slab 
ceva — conducătorii coaliţiei au fost aceia, cari 
au cutreerat ţara întreagă, vestiau prin meetinguri, 
că ce mare este nedreptatea că milioanele popo­
rului sunt escluse din constituţie. Şi tocmai ono­
rabilul ministru al cuitelor a fost acela... 
Mihai P o l i t : Aşa-i ! 
V a j d a - V o e v o d : . . . care a ajuns un adevărat 
record pe acest teren al demagogiei. (Sgomoi 
mare în stânga şi 'n mijloc.) 
Kál lay L î p o t : Demagogia acolo e acasă! 
(Sgomot.) 
Vajda-Voevod : Este şi o astfel de demago­
gie, on. Cameră, care e sfîntă. (Sgomot mare.) Щ 
rog să nu esplicaţi rău cuvântul. Eu nu-1 iau in 
sens rău, ci-l înţeleg aşa, ca Apponyi a cutreerat 
ţeara întreagă şi a agitat în favorul acestei 
sfinte. (Strigăte în mijloc: In interesai Ungari-
mei!) şi a băgat idea în cele mai adânci pături 
ale poporului. 
Când deci Majestatea Sa a însărcinat pe actu­
alul guvern cu esecutarea acestei legi a făcut-i 
desigur, pentru-că a văzut opiniunea publica c£ 
domneşte în ţeară, şi şi-a dat seama, că în fine 
a sosit şi la noi vremea a ceda spiritului vremii. 
Că aceasta a fost de fapt aşa, despre aceasta 
ne-am putut convinge din decursul alegerilor, 
pentrucă ne putem doar aduce aminte, că votul 
universal, secret a fost Schlagworts înainte şi 
şi după alegeri şi noi toţi, pe cari voinţa popo­
rului ni-a trimis aici, ni-a trimis ca întâiu 
toate sa urgentăm sufragiul universal şi s'ajutăm 
realizarea votului universal, secret, după comune 
(Strigăte în stânga: Nu-i adevărat! Contestări 
la mlloc.) 
Că aceasta este aşa, o dovedeşte mai eclatant 
discursul de program al ministrului-preşedinte. 
Domnul ministru-preşedinte în discursul său de 
program îndată după introducere zice: (citeşte:] 
»Prima noastră datorie va fi împlinirea nevoilor 
de stat,« — şi dupăce specifică aceste nevoi de 
stat, imediat continuă: 
» Afară de aceste probleme menite să asigure 
mersul moral al vieţii de stat am luat angajamen­
tul unei reforme mari, ca pe lângă validitarea tu­
turor cerinţelor moderne ale ideii democratice -
subînţelegând deci şi secretul votului (contestări) 
— la alegerile pentru Dietă să introducem sufra­
giul universal«. Erau aplauze atunci. »Şi prin acea­
sta să facem pe toţi factorii chemaţi ai naţiunei 
părtaşi ai drepturilor politice«. 
In programul guvernului se cuprinde deci su­
fragiul universal. Şi ce vedem? In loc de a fi 
luat pe rind reformele înşirate în program şi sa 
fi venit dela început cu aceste, dupăce au fost 
satisfăcute nevoile de stat, în loc de-a fi venit cu 
sufragiul universal, au trecut acum opt luni şi 
încă tot nu ştim nimica despre acea lege. E doar 
o lucrare aşa colosală? Mai grea decât cea a pro­
iectului industrial, ori a proiectelor despre ajuto­
rarea muncitorilor? E aşa de mare aceasta lu­
crare, încât e mai greu a face o astfel de lege 
H A C K E N D R E architect cu dipolmă şi maestru zidar. 
m Arad, strada Kápolna nr. 4, 
N. 203. 
I aici, ca de ex. în vecina Austrie, unde In şase 
săptămâni a fost alcătuită reforma şi în câteva 
luni şi realizată? (Contestări). 
La noi cu ce se pierde vremea? Nu trag la 
îndoială, ni s'au prezintat şi proecte a căror im­
portantă o recunosc, dar am votat proectul in­
dustrial, cu care nici d-voastră nu sunteţi mulţu­
miţi şi nu va fi mulţumită posteritatea. (Con­
testări. Se va dovedi !) Acum e votat deja pro­
ectul despre libera navigaţie, cu care mulţi sunt 
nemulţumiţi şi dintre d-voastră şi nu e mulţu­
mită societatea de liberă navigaţie, nu sunt mul­
ţumite părţile interesate din Fiume. (Mişcare). 
Acum vine legea milimetrului şi ştie Dumnezeu 
mai ce. Deşî atunci se vorbea de reforme mari, 
despre sufragiul universal, darea progresivă etc. 
Astea toate KU ezistă acum, dar legea milimetru­
lui trebue votată. (Zgomot). Asta este garanta 
constituţiei? Pentrucă şi despre garantele con­
stituţiei s'a vorbit atunci. (Strigăte : Vor şi 
fi!) Şi ce se întâmplă ? Aşa am auzit, pentrucă 
numai după auzite pot porni, că ni se va da iar 
o scurtă vacanţă şi dup'acea va urma legea mi­
limetrului. De ce-şi perd vremea confectionatorii 
legilor cu astfel de proecte, în loc de a strânge 
datele şi a face proectul votului universal, se­
cret, după comune. (Zgomot). 
Opiniunea publică în întreaga teară, fără ose­
bire de rassă şi naţionalitate, este nemulţumită, 
pentrucă acele pături de popor, cari s'au încrezut 
In oamenii din guvern atunci când erau în opo­
ziţie, când s'au încrezut în toate cuvintele lor, 
aşteaptă şi speră că totuşi se va face lege promi­
siunea. (Sgomot.) Tocmai d'acea ar fi foarte de 
dorit ca guvernul să se declare. (Strigăte : S-a 
dedarat deja!) că ori în scurtă vreme, ori la 19 
Mai 1907, când îşi va serba jubileul activităţii 
sale de un an (Mişcare) putem aştepta să pre­
zinte Dietei proectul sufragiului universal. Multe 
de toate se pot ceti şi auzi, şi tocmai d'acea 
este o nevoe imperioasă, ca guvernul să iacă de­
claraţii precise, pentrucă în opiniunea publică se 
colportează o veste că onorabilul guvern ar vrea 
să defraudeze sufragiu! universal (Strigăte: Cine 
o colportează ?) Eu n-o cred, întâi de toate pen-
truncă atunci când idea sufragiului universal a 
fost primită de aproape întreaga opinie publică, 
in Europa ea a cucerit deja de mult şi ca în 
trecut, n'au putut închide nici baionetele gean-
darmilor, nici teritorul vamal comun pătrunderea 
ideilor veacului în opiniunea publică. Aceste idei 
azi sunt aşa de populare, că fiecare se ocupă 
de ele, au pătruns în masse, în milioane şi za­
darnică ar fi orice apucătură de sus, voinţa su­
verană a poporului va lua fiinţă. Dar adevărata 
prudenţă de stat este tocmai aceea, de 
a împlini la vreme pretenţiile juste de poporului, 
atunci când le cere şi de aşteaptă şi că nu-1 for-
O CARTE DE VALOARE. 
(*) In anul trecut dr. George Alexia, profesor 
de limba română la Academia Orientală din Bu­
dapesta, a scris, în limba ungurească, o volumi­
noasă carte : istoria literaturii române. Incontes-
ibil, în Jimba maghiară nu s'a scris mai cu 
temei, mai cu multă competenţă şi totdeodată şi 
deosebită căldură, despre literatura noastră. Chiar 
în româneşte de ar fi însă scrisă cartea dlui 
Alexici, ea ar ocupă loc de frunte printre cele­
lalte lucrări similare. 
Primim acum dela Lipsea (C. F. Amelangs 
Verlag, 1906) »Geschichte der rumänischen Litte-
ratun — istoria literaturii româneşti — datorită 
tot penei d-lui Alexici. E un volum, admirabil 
tipărit, de 196 pagini, în care autorul a conden­
sat toată viaţa noastră literară, îmbrăţişind toate 
epocele şi făcând străinătăţii cunoscuţi pe toţi 
literaţii români. Ceeace caracteriza îndeosebi lu­
crarea d-lui Alexici este buna cumpănă: a ştiut 
perfect de bine să împartă materia vastă, dând 
fiecărei epoce estensiunea meritată şi căutând să 
spună ceeace e mai edificator pentru cititor. Nu 
s'a perdut în amănunte, nu insistă decât asupra 
lucrurilor de importanţă, nu desvoltă o chestiune 
pe socoteala alteia. Scrie cu predilecţie despre 
foesia noastră poporală, un teren pe care îl cu­
noaşte ca puţini alţii şi care, în fata străinătăţii 
mai ales, este titlul nostru de glorie, pentru-că 
» T R 1 B U N A « 
teze, ca prin sacrificiu de sânge să-şi câştige 
dreptul pe care Dumnezeu 1-a üat pe seama lui 
şi care-i compete. 
Simonyi -Semadam-Sándor : Ameninţare vrea 
să fie aceasta ? 
Vajda-Voevod : Ce să te ameninţ? 
Simonyî -Semadam S á n d o r : De ce o spui 
dar? 
Vajda-Voevod: Aşa cred îşi dă şi guvernul 
seama de evenimentele ce le vedem în Austria. 
Ministrul-preşedinte austriac, într'un discurs la o 
înălţime într'adevăr istorică a caracterizat atitu­
dinea sa fată de sufragiul universal, când între 
altele a constatat, că »der kern des österreichi­
schen Problems lautet eben: Oleichmässige Teil­
nahme der Nationalitäten an der Macht, oder 
allgemeine Ohnmacht!« 
Ca şi în Austria aşa e aceasta şi la noi. (Con­
testări!) Cunosc eu deosebirile de drept public, 
dar aceleaş gravamine naţionaliste şi aceleaş ne­
mulţumiri nationaliste cari au împedecat Austria 
în desvoltarea ei, există şi la noi, în patria noastră 
(Aşa-i! Aşa-i! la mijloc.) Până când păturile largi 
ale poporului fără osebire de rasă, naţionalitate, 
religie şi clasă nu vor fi aici reprezentate, până 
atunci va fi adevărată zisa d-lui ministru de culte 
de pe vremea când era corifeu opoziţional că 
parlamentul acesta nu reprezintă na{iunea, nu re­
prezintă ţara. (Aprobări şi aplause vii la mijloc.) 
Szmrecsányi G y ö r g y : Asta s'a referit cu 
totului la altceva ! 
Vajda-Voevod : Poftim replică-mi într'o cu­
vântare, d-le coleg. Convingerea mea este, că 
acel popor care lucrează, care ne câştigă nevoile 
statului, nu va fi osândit ca în trecutul istoric, 
să-şi câştige orice drept şi progresul cel mai 
minimal pe preţul sângelui, ci că şi la noi se 
vor desvoltă lucrurile într'acolo, ca prin război 
de cuvinte, pe cale parlamentară să se rezolve 
aceasta reformă. Azi e tare şi mare coaliţia, dar 
o ştim... 
O v o c e : Asta te doare? 
Vajda-Voevod : Pe mine nu mă doare, eu o 
privesc numai şi râd, die coleg. Dar o ştiu prea 
bine, care este soarta partidelor politice cari fac 
coaliţie pe baza unui program aşa de eterogen, 
şi prevăd care va fi sfârşitul şi al coaliţiei, căci 
în fine toate lucrurile omeneşti sunt trecătoare 
şi d'aceea se va descompune şi coaliţia şi atunci 
va mai avea nevoie on. partid kossuthist de 
popor, la care a apelat când a avut nevoie de 
dânsul. 
Va veni din nou această vreme, precum şi 
aceea, când şi on. partid poporal va fi în aceiaşi 
situaţie, pentrucă dvoastre cu toate că sunteţi 
conservativi şi aţi fost contrarii sufragiului uni­
versal, când au ajuns lucrurile la frângere, l-aţi 
primit iute. Şi-1 veţi primî şi veţi lupta dvoastră 
puţine neamuri se pot lăuda cu poesii poporale 
ca ale Românilor. 
In introducere vorbeşte despre situaţia istorică 
a Românilor, despre cultura şi limba noastră ; 
capitol I, cel mai lung, este consacrat poeziei 
poporale române ; în al II capitol ne întreţine 
despre literatura dialecticală română, în al III 
despre stăruinţele literare în Ardeal, în al IV 
despre aceleaşi stăruinţe în Moldova şi Mun­
tenia ; cap V tratează despre mişcarea literară 
dintre anii 1821 — 1865, iar al VI capitol despre 
epoca mai nouă, am putea-o numi epoca de 
mărire, dela 1866 până azi. 
Introducerea în sine ar fi destul pentrucă un 
străin să-şi dee seamă de ceea-ce a fost, este şi 
va fi poporul român. Dă apoi, Ia note, indica-
ţiuni, trimiţând pe cei-ce vor să ştie mai pe larg 
despre Români, la autori cu mare trecere. Privitor 
la caracterizarea firii Românului, citează pe Slavici, 
un atât de adânc cunoscător al ţăranului român. 
Din poezia noastră poporală dă, în bune tra­
duceri, cele mai splendide doine, cântece vitejeşti, 
balade, etc. şi peste tot, arată în vii culori şi 
obiectiv, tot ce a produs geniul poporului ro­
mânesc, luându-şi, se înţelege, prilej să vorbească 
pe larg şi cu drag, de obiceiurile cari aşa zicând 
caracterizează întreaga noastră viaţă naţională. 
Scriind despre contimporani, epoca dela 1866 
încoaci, renaşterea, consacră pagini elogioase cer­
cului »Junimea« dela Iaşi, scoţând în relief pe 
f a g . 3. 
pentru acest drept, pentrucă se exprimă în mod 
clasic din nou ministrul-preşedinte austriac : 
(Zgomot şi strigăte în stânga. Nu ştim nemţeşte!)... 
Voiu traduce (citeşte): »Denn wer wirklich kon­
servativ denkt, wird es sich zur Aufgabe setzen, 
die weitesten Kreise des Volkes an das Staats­
interesse zu fesseln, den statlichen Sinn în mö­
glichst tiefe Schichten zu tragen«. S'o traduc ? 
(Ilaritate şi zgomot). Asta rămâne un adevăr 
etern dogmatic şi la vremea sa, când vă veti luà 
de cap (Ilaritate) pentrucă aceasta este consé­
quent^ desvoltării istorice, atunci va concura din 
nou partidul liberal-progresivist kossuthist cu 
partidul poporal-conservativist şi d'acea, ori 
unul ori altul o va realiza cu siguranţă. 
Dar întreb, dacă orice om politic prevăzător 
trebue să recunoască aceasta, când în Austria 
lucrurile s'au desvoltat pân'acolo, că un bărbat 
genial a putut să rezolve aceasta grea problemă 
atunci noi n'am fi capabili de aceasta ? N'avem 
şi noi un bărbat tocmai de calibrul acesta, dl 
ministru preşedinte ? Numai un lucru lipseşte după 
părerea mea — bunăvoinţa. 
Fiindcă a-şi vrea să aud bona fides, interpe­
lez m speranţa că domnul ministru-preşedinte 
va turna vin curat în pahar. 
Atitudinea partidului naţional în chestia 
contingentului. 
— Dela coresponden ul nostru. — 
Un fruntaş deputat român mi-a împăr­
tăşit asupra acestei chestiuni următoarele : 
Clubul naţional s'a ocupat într'o confe­
rinţă şi de chestiunea contingentului militar. 
Deoarece chestiunea nu este încă actuală, 
proectul de lege nef Und depus, nu s'a luat 
o hotărîre definitivă. 
Părerile membrilor clubului s-au mani­
festat în două sensuri. Unii preconizează 
ideia de-a se combate proectul, când va fi 
prezentat, cu toate mijloacele, până şi cu ob-
strucţionizmul. Alţii ostili oricărei urcări 
a contingentului, doresc totuşi ca partidul 
să nu părăsească tactica sa de opoziţie care 
controlează şi combate fără a împiedeca ac­
tivitatea legiuitoare a parlamentului. 
Divergenţa de păreri dar (dacă poate fi 
numită astfel) nu este de principiu, ci nu­
mai de tactică. Când proectul se va pre­
zenta, partidul va chibzui în mod definitiv 
atitudinea sa şi se va stabili o unitate de 
vederi şi de acţiune. 
marele poet Eminescu şi dintre prozatori pe 
Creangă, Caragiale şi Slavici. Arată pe larg dife­
ritele curente literare fixând curentul poporanist 
pornit de Alexandri. 
Dă, de asemeni, locul ce i-se cuvine fiecăruia 
dintre literaţii generaţiunei mai tinere. Vlahuţă 
în frunte, ca poet, il urmează Coşbuc, Goga, 
losif, O. Carp, 1. Neniţescu, precum dă aten­
ţiune meritată bărbaţilor de ştinţă ca Iorga, I. 
Boguan, Onciu, dintre nuvelist! N. Oane, Deîa-
vrancea, Zamfirescu etc. 
Cu un cuvânt: o icoană a întregei bogăţii su­
fleteşti a neamului românesc. Şi e zugrăvită cre­
dincios şi cu dragoste această icoană. 
Cartea în primul rând este făcută pentru a îm­
bogăţi cunoştinţele lumei culte germane. Este însă 
scrisă şi pentru alte popoare care se adapă la 
zvoarele de cunoştinţă germane şi cum a apărut 
în editura unei vestite firme din Germania, cartea 
e menită să cucerească teren departe peste fron-
tenile marelui imperiu, pretutindeni unde se vor­
beşte nemţeşte. 
Mai presus de toate va folosi neamului româ­
nesc, căci stilul uşor şi elegant (prelucrarea JJîn 
limba germana de dr. K. Dieterich) şi avântul cu 
care e scrisă, îi dă un pronunţat timbru de — 
propagandă, iar nu simplu manual sec, cum sunt 
cele mai multe cărţi de felul acesta, scrise par'că 
la comandă. 
Autorul poate fi mândru de opera pentru care 
e vrednic de laudele tuturor Românilor. 
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Sfinţirea bisericei din Şiclău. 
— Raport special. — 
Prea S. Sa, bunul nostru archiereu, care cu o 
deosebită îngrijire conduce destinele diecezei 
întregi, Duminecă ia sfinţirea bisericei din Şiclău 
a avut prilegiul plăcut să vadă din nou manife-
stându-se în mod impunător neclintita alipire şi 
fierbintea dragoste a credincioşilor săi. Primirea, 
ovaţiile, de care s'a împărtăşit, au fost făcute cu 
o căldură sufletească, ce nu se poate descrie. 
Drumul din Arad, prin Curtici, Macea până 
la Şiclău a fost drum triumfal. 
Prea S. Sa I. I. Papp, care plecase Sâmbătă 
din Arad, întovărăşit de P. C. S. R. Ciorogariu, 
de dnii O. Popovici, ref. bis., Pr. Givulescu, 
protopop (Radna), dr. I. Suciu, archidiacon Cornel 
Lazar şi Victor Faur diaconi, alăturându-se lor 
şi gazetarul P. E. Papp, a plănuit călătoria cu 
căruţa, ca astfel să poată tinde mângâiere sufle­
tească şi să întărească în credinţa şi pe credin­
cioşii din Curtici şi Macea. Déjà departe, la ho­
tarele Şofronei, ne întâmpinase un banderiu de 
treizeci călăreţi, îmbrăcaţi în haine de căluşer, pe 
cai ageri. La hotarele Curticiului, la crucea răs­
tignitului Isus, ne-au întâmpinat notarul, antistia 
comunală, protopopul tractual dr. I. Trăilescu, 
care dă expresie călduroasei mângâieri, văzând 
pe Archiereu venind în mijlocul turmei sale. 
Dupăce Prea S. Sa mulţumeşte, plecăm spre 
sat urmaţi de un şir lung de căruţe. La biserică 
clopotele sunau de mare sărbătoare, b u b u i a văs-
duhul de sunetul treascuriior, iar preoţii îmbrăcaţi 
în sfinte odăjdii în frunte cu prapuri, micii co­
pilaşi de şcoală cântând cântări de laudă, şi 
popor nenumărat, depus-au prin rostul cuvintelor 
preotului O. Mladin tributul de omagii Archi-
reului lor. 
Archiereul dupăce în câteva cuvinte răspunde 
adânc emoţionat şi dupăce primeşte din partea 
a lor trei fetiţe de şcoală alb îmbrăcate, buchete 
de flori, întră în biserică, face rugăciuni de mul­
ţumită şi ţine poporului o predică înălţătoare de 
suflete şi plină de mângâiere creştinească. 
La hotarele Macii alţi treizeci călăreţi şi comi­
tetul parohial. După ce se face salutul de bună 
sosire şi după binecuvântarea arhierească am 
plecat în sat, unde la biserică ne-a aşteptat întreg 
poporul mic mare, tinăr şi bătrân, în frunte cu 
preoţii şi învăţătorul. P. S. Sa e de nou bine-
ventat, primeşte un frumos buchet delà fetiţe, 
întră în biserică, face rugăciune şi plăcut atins 
de dragostea, ce au arătat-o Măcenii, ţine o pre­
dică plină de învăţăminte folositoare, storcând la-
cremi delà mulţi credincioşi, mândri de cinstea 
ce li s'a făcut din partea Arhiereului lor. 
Este un semn al păcii văzând cum şi fraţii 
nemţi şi unguri din Macea serbătoreau împreună 
cu noi în acea zi măreaţă. Şi sunau tot atât de 
evlavios clopotele şi în biserica lor ca în a 
noastră. 
Era spre sară, abea desluşindu-se când am a-
juns în hotarul binecuvântat al Şiclăului. Din 
depărtări în sara liniştită, sub bolta cerului 
zdrenţuită de nori se auzeau clopotele de pe 
caii nechezători. Sunetele s'auzeau tot mai bine 
şi mai desluşitor, când deodată ne vedem în faţa 
unui banderiu de 50 călăreţi şiclăuani. La de­
părtare de un chim. ne aşteptă 40 de trăsuri. 
Aici arhiereul este bineventat din partea proto-
pretorului Mladin, din Aletea, care în ungureşte 
îşi esprimă bucuria, că poate saluta în cercul său 
pe Arhiereul diecezii Aradului. P. S. Sa mulţu­
meşte în ungureşte. Vorbeşte apoi în numele 
comitetului parohial — era de faţă şi dl dr. O. 
Popovici şi preotul Iercan — bravul fruntaş Si-
mion Codrean. Archiereul îi mulţumeşte. Plecăm 
apoi cântând psalmi aleşi polileu şi doxologia 
cea mare. 
In sat o privelişte fermecătoare ! Făcliile, lam-
pioanele şi luminile aprinse făceau o iluminaţie 
admirabilă. La margini de sat era o poartă trium­
fală cu inscripţia »Bine-aţi venit« : Aici în cuvinte 
bine simţite, notarul Horváth întimpină pe Ar­
chiereul nostru, care neaşteptat la o primire atât 
de imposantă — zi de lucru fiind — dă expre­
sie celei mai sincere iubiri ce o are faţă de şi­
clăuani. Intre cântece de laude, sunetele armo­
nioase ale clopotelor, bubuitul pivelor şi salvele 
ce dădeau din când în când 24 de pompieri în­
armaţi cu puşti şi cari defilau milităreşte înaintea 
noastră am ajuns la casa părintelui I. Codrean, 
unde ce! ce vine în numele Domnului este căl­
duros bineventat din partea acelui simpatic preot. 
Cuvintele cu care a răspuns atunci P. S. Sa au 
fost pline de adevărată bucurie şi mângâiere, că 
este primit în mijlocul turmei sale tot cu aceea 
dragoste, cu care şi El vine. Am plecat apoi Ia 
biserică unde s'a făcut privegherea de către d-nii 
G. Popovici, Pr. Givulescu şi diaconul dr. Iustin 
Suciu, de faţă fiind P. S. Sa şi număros public. 
Sfinţirea s'a făcut cu o pompă rară, deamnă 
de însemnătatea zilei. Preoţi în ornate bisericeşti, 
băieţi administranţi, popor cu prapori în mâni, 
sărbătoreşte îmbrăcat, între cântări înălţătoare au 
încunjurat pe Archiereu delà locuinţa părintelui 
I. Codrean, până la biserică. Se începu slujba. 
Pontifică P. S. Sa, cu azistenţa P. C. Sale R. R. 
Ciorogariu, G. Popovici, ref. bis., protopopii Gr. 
Givulescu, Cornel Lazar, (Hălmaj), preoţii 1. Co­
drean, G. Petrovici (Pilul-mare), I. Iercan (Şiclău), 
A. Varga şi A Popa (Socodor), Popovici (Bichiş), 
Avram (Mişca), Crainic, Toader (Nădab), Pantoş 
(Vârşand), Turic (Ottlaca), Leu cuta (Şimand), 1, 
Ardelean (Chitihaz), diaconii dr. I. Suciu, Cornel 
Lazar şi V. Faur. 
Solemnitatea serviciului a luat un caracter şi 
mai sărbătoresc prin armonioasele şi dulcele răs­
punsuri, cântate de corul seminarial sub condu­
cerea prof. T. Lugojan. Sub decursul serviciului 
P. S. Sa a hirotonit întru preot pe diaconul V 
Faur şi tuns întru ceteţ pe teologul N. Codrean! 
Predica Archiereului rostită cu multă căldură, a 
făcut o adâncă şi plăcută impresie asupra publi­
cului tixit în biserică. La sfîrşitul slujbii s'a îm­
părţit anaforă şi s'a făcut sărutarea crucii. 
După sfta slujbă P. S. Sa a fàcut visite şi a 
primit deputaţ'iunea preoţilor din tract, a învăţă­
torilor, ţăranilor veniţi la actul sfinţirii, a comi­
tetului parochial şi a autorităţilor civile — de 
faţă fiind şi protopretorele Mladin şi pretorele 
Fülöp. 
La banchetul dat în şcoala înv. Capra,—erau 
de faţă 80 de inşi între cari drj St. C. Pop, M. 
Velici, dr. Ispravnic, dr. Brădean dr. Mârşieu -
s'au rostit toaste călduroase din partea Archie­
reului pentru Monarch, părintele Turic, pentru 
Archiereu, M. Veliciu pentru popor, Roman Cio-
rogar pentru autorităţile politice, dr. Ştefan C. 
Pop pentru Archiereu. 
P. S. Sa mulţumind şiclăuanilor pentru buna 
primire şi nemărginita dragoste, chemat fiind şi 
de alte datorinţe, şi după ce prin pildele şi învă­
ţăturile date a pregătit nou popor, pleacă din 
mijlocul nostru între ovaţiile sgomotoase şi fre­
netice ducând cu sine cele mai netrecătoare im­
presii. 
Tineretul sara a aranjat o petrecere animată 
ce a durat până în zori de zi. 
Di» Dieiă. 
— Şedinţa delà 8 Novembre. — 
Afacerea Groedel tot mai aruncă noui valuri 
de senzaţie şi scandal. Niciodată poate nu-s'a 
făcut corupţia pe o scară mai întinsă ca de 
cătră aceşti milionari baroni înălţaţi chiar de 
guvernele ungureşti ia această treaptă sociala. 
Deputatul sas Franz Pildner a desvăluit iarăşi 
un colţişor al acestei mari corupţii inaugurate 
de Groedel. El povesteşte cum un domn care 
i-s'a prezintat sub numele de Groedel a venit 
să-i ofere suma de 10.000 de coroane pentru a 
vota în universitatea săsească pentru vânzarea 
Femeea, căreia eram recomandată dinainte de 
o persoană mai înaltă, nu era tocmai tânără ci 
mai mult corpulentă, dar de o fire blândă şi 
plăcută, mă întâmpină în mod tare afabil şi mă 
pofti într'o sală în stil mauric splendid iluminată 
de candelabre veneţiane şi parfumată de ш 
amestec de ulei de trandafir cu fum de cigaretă 
Ne aşezarăm una lângă alta. 
Impresia ce a făcut mediul acesta asupra mea, 
a fost covîrşitoare. Lucrările admirabile de ar-
chitectură sunt neîntrecute în gingăşia şi colorile 
lor sunt aşa de subtile, încât îţi vine a crede 
că sunt decoraţiuni de draperii de dantele colo­
rate străvezii. întreg parchetul este acoperit de 
covor gros de Smyrna, de ţi se cufundă picio­
rul în el. 
Pe lângă păreţi sunt aşezate mindare (divane, 
otomane) de mătasă albă. Pe ele se pot vedea 
lucruri de mână în cele mai variate colori. Pe 
mindare zac tolănite multe femei tinere îmbră­
cate în costum turcesc de un borangic de mă­
tasă colorată întreţăsut cu foi de aur şi argint 
Capul este învăluit într'un văl scump din gare 
de aur, numit iaşmac. Pe peptul gol strălucesc 
giuvaeruri. 
Pe frunte poartă salbe de mărgăritar ori de 
bani de aur. Picioruşele goale le încalţă nişte 
pantofi cusuţi cu aur şi mărgele. 
Aceste palide şi interesante femei sunt toate 
frumoase; au păr negru şi des, a cărui plete 
atârnă încadrând ovalul feţei nişte sprincene în­
condeiate deasupra unor ochi mari, plini de pa­
timă şi foc oriental, şi cari par şi mai mari prin 
aceea că genele sunt vopsite cu antimon; frun­
tea li-e albă şi guriţa mică cu buze ca de ci-
raşe, printre care râde albul sclipitor al dinţi-
O seară în harem. 
— Traducere pentru «Tribuna» — 
De Adrian. 
A fost o seară încântătoare ! Soarele se în­
china spre apus, scufundându-se tot mai tare în 
oceanul norilor, până când deodată apuse cu o 
iuţeală de ţi-se părea că 1-a înghiţit marea. 
In aceeaşi clipă se înălţară fluturând steaguri 
albe pe toate moşeele Constantinopolului. Allah-
aebar! Allah aebar! (Dzeule atotputernic!) ră­
sună într'un prelung vaet de pe minareturi, căci 
era ceasul mogreb, adecă al rugăciunii de seară, 
când femeile se retrag la vatra lor, iar' bătbaţii 
în moşee, pentruca să se roage în genunchi cu 
faţa cătră răsărit lui Allah, Dumnezeul Mohame-
danilor. 
Abea amuţiră glasurile celor ce chemară la ru­
găciune, şi iată că patru sclavi cu o palanchină 
(lectică) se presentară înaintea locuinţei mele. Mă 
luară, şi mă purtară patruzeci de minute printr'o 
alea largă, care duce la coloniile femeilor sul­
tanului. Strada era pustie, învăluită într'o umbră 
deasă, şi ţipenie de om nu se vedea, nici se 
auzea, totul era amorţit, numai bîzăitul insec­
telor şi lătratul ori vaetul cânilor întrerupea 
amorţeala. Intre acestea se întunecă tot mai tare 
şi când ajunserăm aproape de colonia totul ză­
cea într'un visător semi întunerec şi într'o linişte 
adâncă. In sfârşit sclavii se opriră în faţa unei 
porţi. Baleuc ! (atenţiune) strigară ei şi bătură 
de 3 ori în poartă. Baleuc fu din lăuntru răs 
punsul, şi o fiinţă se apropia fără sgomot, şi 
deschise uşa de!a poarta de lemn, adumbrită de 
un vechiu salcîm. 
Acum trecui pragul numai singură şi deodată 
mă aflai în altă lume, în mijlocul unui rai de 
plante. Ce admirabilă bogăţie de colori şi ce bi­
nefăcătoare singurătate te împrejmue aici ! Cine 
ar presimţi că aceea portiţă negligeată, martora 
negligenţei orientale, este intrarea la un aşa rai 
pământesc. O grădină străbătută de alee, dea­
supra cărora se întind arcuri de verdeaţă, deco­
rate cu cele mai gingaşe arabescuri, şi în umbra 
grupelor de dafini, palmieri, granaţi şi rosmarini 
de un miros îmbătător, sunt nenumerate fântâni 
săritoare în basinuri de marmoră albă. Ce fru­
mos e aici seara când sunt în floare portocalii, 
migdalii, granaţii, cameliile şi trandafirii, când 
în amurg sute de paseri îşi cântă cântecele de 
dragoste. 
In mijlocul acestei vetre de Dryade, la umbra 
acestei dumnezeeşti vegetaţiuni, sunt palatele 
cu mai multe rânduri, numite fondacuri, ale fe­
meilor sultanului. Primind această grădină, Iţi 
aduc aminte de grădinile fermecate ale Meso-
potamiei, raiul femeilor din Samara, ori de edenul 
indic care a îndulcit cu cântec de lăută, cu tran­
dafiri şi cu sărutări viaţa lui Abdurraman, la ma­
lul rîului Ouadalauiqir. 
Mă lăsai puţin în voia zăpăcelii produsă de 
farmecele jurului, când nişte sunete de amtam 
făcu să apară o sclavă neagră bătrână, care sa­
lutând după obiceiul turcesc, ducându-şi mâna 
la gură şi apoi la frunte, mă conduse peste nişte 
trepte de marmoră, în nişte arcade, de unde se 
desfăceau o mulţime de galerii, pe jos numai 
mosaicuri preţioase. 
Tecui toate antişambrele stăpânită de senti­
mente ciudate. In sfârşit sclava trase la oparte 
o perdea de colori vii, şiVmi făcu semn să întru. 
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murii celor şapte judeţe. Pildner a răspuns cu 
E v i t a t e cam săsească că nu-şi vinde onoarea 
E u 10.000 de cor. 
•Declaraţiile acestea au stârnit bine înţeles mare 
E p e în sânul camerii şi au fost viu comen-
• t prin culoare. 
Nagy G y ö r g y , unul din kossuthiştii tineri şi 
astâmpăraţi depune un amendament în senzul 
ta nu se da subvenţiune acelor fabricanţi cari 
fac vinovaţi de agitaţie împotriva statului. 
Discursurile lui Maniu, Petrovici şi Hodza 
mîndemnat să facă propunerea aceasta. Oameni 
iManiu, care a zis că nu-i ungur şi alţii trebue 
ne facă să luăm măsuri cât mai aspre împo-
ij naţionalităţilor. Cine nu vreà să recunoască 
iii şi nu vreà să devie ungur trebuie stârpit 
\\ara aceasta. Să nu permitem ca preoţii şi 
wcaţii să mai agite poporul. 
Proectul se votează. 
Urmează proectul de lege usupra navigaţiei 
tre. A luat cuvântul deputatul de Fiume Ric-
do Zanella. 
Şedinţa de Vineri 9 Noembrie. 
La începutul acestei şedinţe, ministrul de co-
(fciu Kossuth Ferencz protestează împotriva 
tei ce s'a răspândit îr. srtăinătate că la căile ferate 
gureşti ar domni stări anarchice. Directorul 
lor ferate din Ţările-de-jos a telegrafat ziarului 
'ester Lloyd« că s'a hotărît să nu se ţie con-
tsul internaţional al căilor ferate în Budapesta 
i cauză că reprezentanţii străini nu au sigu-
inţa de a se putea întoarce cu trenul în ţările 
greva funcţionarilor delà căile ferate fiind 
inentă în Ungaria. Ministrul promite că se 
Îngriji ca direcţiunea căilor ferate acelui stat 
a scornit această minciună să se pedepsească 
senzul dreptului internaţional. 
In discuţia proectului de lege pentru navigaţie 
mth declară că navigaţia este un interes de 
mă al statului. Anglia prin navigaţie a cucerit 
ia. Şi noi să cucerim o Indie, 
hrkasházy Zsigmond (întrerupând) : Intâiu să 
rim Ungaria ! 
Kossuth şi Szterényi combat părerile Iui Zanella 
chestiunea aceasta. 
Şedinţa se ridică la orele 2. 
Înfrăţirea româno-slovacă. 
Mercuri sara am fost la o convenire socială 
nnjată de studenţimea slovacă din Budapesta, 
ktâiaşi dată am avut ocazie să petrec câte-va 
e de neturburată seninătate între acest neam 
oameni cu albastrul ochilor umezi, cu vorba 
şi plecată, — şi totuşi atâta de hotărîţi, în 
ca mărgăritarul ; unghiile delà manile şi pi-
ooarele lor delicate sunt vopsite cu henna, o 
doare ros-albă; cele de rassă nobilă îşi vop-
«sc unghiile delà mâna stângă cu aur. 
Femeea, favorita, a observat uimirea ce mă 
(şrinse, şi zimbind zise, aprinzându-'şi cigaretă 
ţtolăninduse pe mindar : 
iSe vede că nu eşti obicinuită cu moravurile 
imstre, vezi dar de ce mare favor te-am făcut 
Aşă, în urma intervenţiei fratelui meu pe care iese foarte mult, căci altcum nu te-aş fi în-
lilat ca străină în casa noastră, care numai la 
puţini le-a fost dat s'o vadă«. 
>l)i sunt foarte recunoscătoare, i-am răspuns ; 
neuitată îmi va rămânea onoarea asta mare, care 
ű face mândră şi fericita«. 
Converzaţia am,purtat-o parte franţuzeşte, parte 
abeşte . 
In mijlocul sălii se ridică un fel de podiu aş­
ternut cu un covor ca muşchiul de moale. Aici 
dansează şi se reprezintă scene dramatice. In 
шгеа mea s'a dat o astfel de reprezentaţie. La 
un semn dat au intrat în sală opt femei în co­
stume naţionale fantastice şi s'au aşezat turceşte 
Înaintea podiului. Fireşte toată atenţiunea mi-a 
«tras-o această orchestră. 
Judecând după instrumentele ce le purtau, mu­
sca lor nu promitea a fi desfătătoare. Orchestra 
te compunea din următoarele instrumente cu nu­
mirile originale : dintr'un »clong-nong« (un fel 
decimbală), din »Tucai« de o rezonanţă sforăi­
toare, din >Ran-Nan« (un fel de flaut), apoi o 
{iară cu 3 coarde, o tamburină, o tobă mică şi 
«ambala mică. 
Când începu sâ cânte orchestra, apărură patru 
feioare — geniuri, de o frumseţă legendară, în­
ciuda tuturor umilinţelor şi durerilor, ce stau să 
nu mai încapă. 
Trebuie să spun, că la universitatea din Buda­
pesta sunt aproape 300 de studenţi slovaci, dintre 
cari abia v r e o 40 dacă sunt treziţi la conştiinţa 
naţională. Restul »doarme«. Slovacii n'au nici o 
şcoală medie, şi nici o altă instituţie culturală. 
Nu-i mirare deci, că cea mai însemnată parte a 
păturei lor culte e rătăcitoare pe apele străinis­
mului. Şi nu-i mirare că forţa tinerimii lor, ade­
seori se risipeşte în deşert. Cei chemaţi se în­
grijesc bine ca ori şi ce pornire nobilă a acestui 
popor să fie înăbuşita degrabă. Dar acei vre-o 
40 de tineri studenţi, cari cutează (de multe ori 
e o cutezare aceasta) să-şi afirme cu mândrie 
originea lor, trăiesc pe aici în cea mai bună în­
ţelegere şi muncă, care va trebui să rodiască. Au 
o societate literară a lor, — cu sală de lectură 
şi bibliotecă — unde se strâng în fiecare săptă­
mână odată. Colonia, care-i foarte număroasă, îi 
sprijineşte cu drag. In privinţa asta »domnii« 
noştri de pe aici ar putea lua învăţătură. 
Amintesc cu plăcere, că între tinerimea română 
şi cea slovacă este un început de prietinie caldă 
şi sinceră. Aşa se explică participarea noastră în 
număr destul de frumos, Ia serata colegilor no­
ştri cu o altă limbă şi cu o altă simţire. 
Despre programul seratei, cu părere de rău, 
nu pot spune multe. S'au ţinut disertaţii şi s'au 
recitat poezii, cari trebuiau să fie foarte hazlii şi 
foarte răuşite judecând după hohotul şi aprobă­
rile dese. Am admirat însă pietatea, cu care era 
ascultat conferenţiarul. Dar când a izbucnit ac­
centele de o duioşie adâncă şi largă, şi când 
toată sala s'a înfuriat şi s'a unit în strigarea ma­
rilor dureri nesfârşite, ce se desfăceau din cân­
tecul naţional »Hei slovane«, şi când am văzut 
şi cele vre-o 50 de feţe bălaie de domnişoare, 
că se ridică ca una şi-şi înalţă glasul subţire şi 
dulce în ruga umilită a unui popor nedreptăţit, 
— atunci am simţit, că înţeleg tot ce vreau să 
spună aceste suflete... Ne înfiora şi pe noi acest 
glas de durere înăbuşită. 
Dupăce s'a mântuit partea oficioasă a progra­
mului, petrecerea a luat o altă faţă, mai vioaie, 
şi mai interesantă pentru noi, cei cari nu înţele­
geam limba dizertaţiilor şi-a poeziilor. S'au ţinut 
câteva discursuri însufleţitoare. Deputatul Blaho 
a schiţat pe scurt starea culturală a slovacilor şi 
a isprăvit cu cuvântul »Slobod«. — Cu multă 
căldură şi stârnind dese aprobări, a vorbit din 
partea noastră, dl deputat Stefan C. Pop, spu­
nând că adevăraţii patrioţi sunt aceia, cari sunt 
nevoiţi să-şi părăsiască vatra şi moşia, şi se duc 
în America ca să-şi câştige plata dărilor grele. 
Un mare entuziasm s'a descărcat, când preşedin­
tele clubului naţionalităţilor, dl Mihali, întorcân-
văluite într'un nor de mousselin de coloare albă, 
portocalie, albastră şi roză. 
Poza şi mişcările lor, erau de o graţie distinsă ; 
ele se mişcau pe vârful degetelor picioruşelor 
goale în ritmicul sunet al podoabelor de aur ce 
le atârna la încheieturile manilor şi picioarelor şi 
apoi se începu dansul. Deodată cu orchestra, se 
înălţară şi cântecele de laudă, şi acum pluteau şi 
zburau mlădioasele şi delicioasele corpuri în toată 
bogăţia cochetă a graţiilor lor, devenind dansul 
tot mai pătimaş. 
Cum ardeau de văpaie obrazii fin modelaţi al 
fecioarelor ! 
Dinţii albi străluceau printre buzele trandafirii 
întredeschise, şi ochii lor mari luciau aşa de dulci 
şi ispititori, ca şi când durerea şi suspinarea ar 
fi dispărut de pe lume. 
Nubiana Dianira se întrecea cu cerchessa Ha­
lima întru a-şi pune farmecile în evidenţă şi si­
riana Anima cu greaca Asia. 
Cu toate acestea mi-s'a părut c'am observat 
cum îşi aruncau una alteia câte o privire plină de 
invidie şi ură. Dupăce gătară, se lăsară jos pe 
moalele covor ca să fumeze ţigarete şi să soarbă 
şerbetul ce li-s'a servit. 
Jntâia vedere a instrumentelor m'a umplut de 
nedumerire; cu atât mai mare îmi fù surprinde­
rea, când aceste artiste scotiau din ele, cele mai 
dulci sunete, şi la olaltă dau un întreg simfonic 
de un fermecător, plăcut şi mângăios efect. Su­
netele vibratoare se topiau unul într'altul şi for­
mau o harmonie. 
Femeile acestea, şi şi Sultanul iubesc nespus 
de mult această muzică, pe care o ţin de cea mai 
bună şi cea mai distinsă între arte, cu toate că 
du-se cătră tineri a spus : Nu vă lăsaţi momiţi 
de promisiuni viclene, pentrucă drepturile, pe cari 
le veţi căpăta numai aşa sunt drepturi, dacă vor 
fi date tuturor cetăţenilor fără deosebire de limbă 
şi de lege. —- Dnii Mihali şi Pop au vorbit şi 
româneşte. — Şi alte discursuri ocazionale... 
Dar mai folositoare pentru noi au fost convor­
birile intime, în cari cercam să ne informăm unii 
pe alţii despre starea culturală şi economică a 
popoarelor noastre, despre suferinţele şi despre 
nizuinţele noastre. Şi ne părea rău numai, că a 
trebuit să ne înţelegem în limba, în care zilnic 
n i s e adresează cele mai grosolane înjurături şi 
batjocuri... 
Ne-am despărţit târziu, după miezul nopţii, ca 
prietini Ne-a unit aceeaşi soarte nemiloasă. 
Cronicar. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 12 Noemvrie 1906. 
— Un r ă s p u n s s e i m p u n e . Am aşteptat ca 
cei competenţi : clubul parlamentar român, în 
unire cu ceilalţi factori conducători ai politicei 
noastre naţionale, să dee un comunicat, drept 
răspuns articolului subscris de dl Dimitrie Bl-
răuţiu în »Pop. Rom.« delà 8 Noembrie. 
Dl D. Birăuţiu spune între altele, următoarele 
poporului : 
»Au trecui vremuri lungi, fără să se fi coborît 
din domnii cei mari vre-unul în mijlocul Vostru. 
V-au fericit numai cu vorba, cu sfaturile şi cu 
băncile, cari — onoare celor puţine — au tras 
şi trag nu tocmai camătă creştinească. 
»Adunarea delà Caransebeş a fost o dovadă, 
că ţăranul nostru nu se mai Iasă sedus nici de 
străini, dar nici de c o n d u c ă t o r i falşi , cari 
numai pentru ajungerea scopurilor lor ascunse 
se girează de luptători şi binevoitori ai popo­
rului. 
Dnii dr. T. Mihali şi G. Pop de Baseşti, pre-
zidenţi în organizarea partidului nostru naţional 
amândoi conducători şi de bănci, să nu aibă 
oare răspuns la aceste şire apărute în » Poporul 
Român* pe care anul trecut îl decretaseră organ 
autorizat? 
Aprobă domnia lor această atitudine şi cred 
că ar fi înspre binele poporului şi a disciplinei 
de partid, lăsând fără răspuns această dema­
gogie şi apucătură fără precedent în presa ro­
mână şi în viaţa noastră naţională? 
şi instrumentele noastre Ie sunt cunoscute şi cân­
tarea la pian încă e obicei. 
Dansul şi concertul au durat aproape două 
ciasuri, mie îmi trecu însă iute vremea. La un 
semn, artistele îşi luară rămas bun complimen-
tându-se adânc şi ducând după obiceiul turcesc 
manile la gură şi apoi la frunte. 
In decursul reprezentării femeile Sultanului au 
stat cu piciorele încolăcite pe nişte periniţe ale 
mindarelor, cu capul răzimat de părete şi cu pri­
virile perdute, arătându-şi frumuseţea formelor 
goale. 
»Ei, cum îţi place arta noastră, întrebară cu­
rioase, la sfîrşitul concertului, mai multe femei? 
»Sunt încântată! Muzica asta este o bogăţie 
imensă de armonii minunate«, răspunsei. 
»Se vede că ai idee de musică, ziseră ele. — 
Dar să asamănă orchestra noastră cu a voastră?* 
— »Asta nu a-şi putea s'o zic.« 
— »Ei atunci căreia îi dai întâietate?* 
»Desigur celei auzite aci«. 
»Bravo, asta-i frumos !< răspunseră toate în 
cor. 
O sală dealături, tot aşa de splendidă ca şi 
asta era sufrageria. La semnul favoritei, nişte 
sclave negre îmbrăcate în costume deschise, adu­
seră o mulţime de tăvi de argint cu bucate 
originale turceşti şi cu delicatese cunoscute şi 
pela noi. La masă şezui iară lângă femeea favo­
rită, care să interesa grozav de muit de formele 
şi conveuţiile noastre sociale şi de obiceiurile 
noastre, asupra cărora era foarte bine informată. 
La masă á'a servit ca beutură şampanie, dar din 
care femeile sultanului nici n'au gustat măcar. 
Mai mult s'au consumat dulceţurile, de care era 
încărcată masa. 
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— Dima sărbătorit în Bucureşti. 
Marele ziar bucureştean » L 'Indépendance* 
scrie despre primul concert al corului din 
Braşov în Teatrul Naţional, următoarele: 
»După seriile briliante de reprezentaţii şi 
de concerte pe cari societatea sibiiană le-a 
dat în Teatrul Naţional şi în Ateneu şi al 
căror suvenir va rămânea gravat profund în 
memoria acelora, cari au azistat, am avut 
ocaziunea de-a aplauda aseară într'un con­
cert minunat, pe membrii români dela Reu­
niunea de cântări din Braşov. Succesul co­
rului numeros, compus din mai mult de o 
sută de persoane, sub direcţiunea dlui G. 
Dima a fost indescriptibil şi ovaţiunile fă­
cute fraţilor noştri de peste Carpaţi au fost 
grandioase. In seara aceasta Reuniunea va 
da un al doilea concert şi acesta în vasta 
sală din » Palatul Ateneului « care va răsnâ 
de accentele armonioase ale acestor voci fru­
moase, cari ne face să ascultăm atâtea opere 
de compoziţii româneşti«. 
— Barbarii. Am dat, pe scurt, ştirea 
despre osândirea celor-ce mai anul trecut 
au bătut crunt în tren pe dl dr. Romul 
Pap, din Oradea-Mare. Bătăi şi chiar omo­
ruri se pot întâmpla în ori-ce ţară cultă. 
Cele petrecute însă pe vicinalul dela Tinea 
pun într'o lumină tristă obiceiurile ţării, dar 
îndeosebi ale neamului unguresc. 
Iată cum descrie însăşi » Budapesti Hir-
lap« cele petrecute: 
— Istorie îngrozitore pe vicinal. La tribunalul 
din Oradia mare, s 'a pertractat în zilele acestea 
u n proces foarte interesant. Acusa to ru l e un ti-
răr iurist, Dr. Romulus Pap, fiul directorului fi­
nanciar din Oradia-mare, iar pe banca acusaţi lor 
sta primul virillst Neuman Lajos din comitatul 
Bichiş, cu doi consoţ i , Mayer Sándor şi P a p p 
András , negustor i de vite, cari au fost acusaţi 
pentru stângenirea libertăţii şi rănire gravă cor­
porală. 
Aventura înfiorătoare, pe care Romulus Pap, 
poate n ' o va uita în veci, sa întâmplat nainte cu 
u n an. Tinărul iurist călătorea într 'o seară pe vi­
cinalul dela Vesteu spre Tinea, u n d e t rebuia a 
d o u a zi să se 'nfăţişeze la judecătoria cercuală. 
In compart iment mai erau trei domni veseli, cu 
cari se 'mpretinî repede. N e u m a n îî oferi vin iar 
Romulus Pap le oferi pogăcele şi şuncă pe cari 
D u p ă ce n e a m sculat dela masă, favorita îmi 
zise : 
»Acum vino să-ţi mai arăt câte-va, ce mi-sa 
scris frate-meu că ai dori să vezi«. 
Mă c o n d u s e în mai multe apartamente, unul 
mai f rumos şi mai boga t arangeat , decât celalalt; 
pe mindarele acoperi te cu covoare scumpe, ză­
ceau lucruri de mână, cu care se vede se înde­
letnicesc femeile sultanului. Apoi îmi arăta vre-o 
câte-va camere de durmit. In fiecare este câte un 
pat scund şi lat, deasupra căruia să înt inde un 
cer de mătasă albă. In mijlocul camerei veghiază 
lumina slabă a unei lampe colorate. In camera 
de scaldă este un bassin în formă ovală, în ju­
rul căruia sunt în loc de cabine nişte corturi . 
Apoi am văzut sala cea mare de toiletă u n d e 
sclavele pieptenă şi su lemenesc dimineaţa femeile. 
In apropiere este şi camera servitoarelor şi a Eu-
nuchului , s ingurul bărbat, care afară de sultan, 
este ertat să vadă femeile desvălite. 
Pr in t r 'un vestibul mare, eşirăm în grădină. Pă-
reţii vestibiluiui erau decoraţi cu scene din is­
toria lui Mohamed . Tabloul cel mai mare repre-
sintă naşterea lui Mohamed . 
» Trebuia să I vezi pe întemeetorul islamului 
înainte de a pleca dela noi, pentru-ca să-i cin­
steşti şi să-ţi aduci aminte de el«, zise favorita. 
Şedeam acum la poleiul luminii de lună în t r 'un 
ch ioşc din grădină şi fumam cigarete şi beam la 
cafele negre cu caimac (caimaclia) ce o prepara 
în faţa noastră nişte sclave negre . Un coper iş 
d e verdeaţă să întindea pres te acest loc de o-
dihnă idilic. Din mijlocul unei scoici mari, un 
triton scuipa un şuvoi de apă răcoritoare, care 
însă tovarăşii de călătorie le refusară. Deodată se 
uitară unul la altul. Lui Mayer îi scăpărară ochii. 
— Aha — esclamă el — c u n o s c acest fel de 
apucături . Pe mine m ' a adormi t odată u n nemer­
nic cu pogăcele, şi-apoi mi-a furat banii. Ce 
eşti t u ? 
Eşti fiscal ? Câine, eşti un tăetor de buzunare . 
La acestea toţi trei săriră cu bas toane pe tină­
rul înmărmurit , care nici nu se putea apăra. Şi 
dădeau în el cu picioarele, îi trăgeau palmi şi 
înzâdar se provoca la acte, nu voiau să-i creadă 
ci îşi rideau de el. La strigătele de ajutor ale 
sermanului chinuit, întră conductoru l , căruia nici 
prin gând nu-i trecea să ajute pe tinărul atacat. 
— Aceasta e răsplata tîlharului — zise cu în­
ţelepciune — şi-i lăsă singuri . 
Numai după aceasta se 'ncepurâ adevăratele 
chinuri . Stinseră lămpile din cupeu şi pe când 
unul îi călca cu picioarele peptul şi stomacul, 
ceilalţi îi dedeau cu pumnii în cap. Tinărul le oferi 
cele 4 sute de co roane ce avea asupra lui, ca 
să-1 lase în p a c e ; dar nici nu'l ascultară. Când 
trenul sosi la Tinea, încă tot mai dau în el. Aici 
îl scoborâră din vagon şi'l duseră în odaea şe­
fului de staţie cu mare alai, s t r i gând : Am prins 
un tîlhar în tren. Tinărul desperat arătă actele 
p lângând şi ceru scut. Şeful însă nici nu voia să-l 
asculte. 
— Eu nu mă ames tec în a semenea chestii — 
zise el — acolo e servitorul, vo rbeş t e cu el. 
Şi şeful se uita cum şi 'n biroul lui tiranii îşi 
băteau victima. In fine păzitorii trenului înarmaţi 
îl escortară la casa comuna l ă u n d e mai mulţi 
advocaţi îl r e cunoscu ră şi 'n fine după atâtea 
suferinţe îl lăsară liber. 
Personalul trenului , care a lipsit aşi face dato­
ria şi-a luat pedeapsa pe cale disciplinară, ear 
contra celor cari au atacat, p rocuroru l r egesc a 
intentat proces şi în 8 Noemvr i e a fost pertrac­
tarea principală la tr ibunal. 
S'a manifestat m a r e interes faţă de acest pro­
ces. Sala de pertractare era plină de auditori . Toţi 
trei acusaţii s 'au prezenta t în faţa juzilor, al căror 
prés ident era Csu lyok Béla. Per t ractarea a ţinut 
până seara. 
Tribunalul a c o n d a m n a t pe N e u m a n Lajos la 
8 şi pe Maier Sandor la 6 luni temniţă. Faţă de 
P a p p Andras au sistat procesul . 
Atât condamnaţ i i cât şi p rocuroru l au fiicut 
apel, 
— C o n d a m n a r e a lui D. Von iga . Privitor 
la procesul dlui dr. C o s m a a intentat contra p reo ­
tului din Ghi roc , dsa ne sc r i e : 
»Vă rog să binevoiţi a publica şi aceea, că eu 
nu am scris nici odată în »Tribuna« desp re în­
t reaga noastră p reo ţ ime din comitatul Timişului , 
că aceea să v inde Ia alegerile dietale pen t ru câte 
cădea pleoscănind. Şi când o adiere de vînt pă­
trundea printre ramuri, parecă susp inau în jur 
harfele Iui Aeol. 
Parcul în t reg era plin de mirosul îmbătător al 
aromei plantelor sudice. Liniştea nopţii te înfio­
rează când luna îşi a runcă lumina pe tufele dese 
cari formează un paravan mistic. 
Unele dintre b ine îmbrăcatele femei odihneau 
şi în parc cu faţa descoperi tă ca să poală gus ta 
răcoarea sării ; altele se pl imbau şopt ind mână în 
mână, ori şedeau în cerc pe pietrile crescute cu 
muşchi . 
Cea mai frumoasă vedere îţi oferă această lume 
mică, de pe terassa cea mare a haremului, de 
u n d e să vede marea, şi Cons tan t inopo lu l ca o 
însujă de lumină. Aici am şezut cu favorita până 
tîrziu în noap te , căci noaptea e subl imă aici în 
apropiere de malul Bosforului, u n d e luna, regina 
nopţii i s tor iseş te cele mai interesante poveşti 
d in t r 'o lume ce este cu totului despărţ i tă de a 
pământului nos t ru prosaic. 
In lumea asta se iubeşte altfel, se ureş te altfel. 
Veni în sfîrşit şi vremea despărţirii . Mulţumii 
favoritei pentru onoarea şi a tenţ iunea cu çare 
m ' a dist ins, şi petrecută de mai multe femei am 
ajuns iară la poar ta prin care am venit. Aici mă 
aştepta deja palanchina. Luarăm iară drumul prin 
întunecoasele s t rade prin care venisem. 
Capul 'mi era plin de tot ce văzusem şi auzi­
sem. Un adevărat farmec, care pe multă vreme 
îmi cuceri minţile, şi se adânci pentru to tdeauna 
în suflet. 
Din >N. P. JournaU. 
5 fl. şi un papricaş , ci în raportul meu public 
în toate foile noas t re despre adunarea popor 
din Oi roc ţinută în anul trecut, se ştie, 
scris, că poporul a apostrofat pe aed preoţi, 
au votat cu candidatul guvernului şi bine a 
eut, că i-a apostrofat , prin urmare afirmarea 
apărarea Iui D. Voniga şi în punctul acestaeli 
sită de orice temei . 
Procesul al II-lea ce l-am intentat contrai 
D. Voniga, tot pentru vătămare de onoare, se 
pertracta în 13 Dec. a. c. 
— O achitare senzaţională s'a întâii 
plat alaltăieri la curtea cu juraţi din Arai 
Femeia Lena Dulhaz, văduva lui Todorlp 
din Măderat, a fost acuzată, că a оШ 
pe nepoţica sa de 3 săptămâni, din răzbi 
nare în urma certelor ce avea cu nora s 
Procurorul dr. Fiker părea a convinge p 
juraţi, căci grupase o mulţime de argument 
şi dovezi. Apărătorul însă, dl dr. Romul Vi 
liciu, a combătut atât de isteţ şi a răstui 
nat aşa de norocos toate argumentele 
dovezile procurorului, în cât juraţii au à 
un verdict negativ şi astfel tribunalul, pe 
zidat de judele Köller, a achitat şi a pi 
în libertate îndată pe acuzata care de vrem 
mai îndelungată a stat în arest preveni, 
Ne pare bine, că putem să înregistî r 
un asemenea succes repurtat de dl dr.it 
liciu, candidat de advocat în cancelariaîi 
dr. I. Német. 
— Alege re d e î n v ă ţ ă t o a r e . Dumineca i 
15/28 Oct. s 'a ţinut în fruntaşa comună Pai 
alegerea de învăţătoare. Aleasă a fost cu uro 
mitate, harnica învăţătoare, fosta substituita 
până aci, d-şoara Mărioara Bogdan, care a à 
anul trecut, un examen foarte îndestulitor, spt 
mulţumirea tuturora, fiind totodată de naşteredi 
aceasta comună , apoi prin cunoşt in ţa şi purtări 
ei morală, a câştigat toate voturile pe iartă 
D-Sale. 
— Eşi t d in r e v e r e a n d ă . «Plugarul Do» 
scrie: Protodiaconul Zvechici, dela catedrala sârbi 
din Timişoara, un bărbat cult, după servicii mai 
îndelungate , a d e p u s revereandă şi s 'a declaratЪ 
primărie de — lipsit de ori-ce religie, — sau Uri 
nici o religie. 
— Dela a d u n a r e a d in Caransebeş primit 
un raport mai lung. Intregei chestii nu-i dămîns 
atâta importanţă şi nu e nou ceeace ni-se scrii 
că »oamenii lui Burdia« au făcut stafagiu й 
Birăuţiu. Ţinem să reproducem însă urmatei 
pasagii din »Libertatea« : 
»Dar — zice mai depar te dl Birăuţiu ->ii 
zadar voiu lupta eu pentru limbă, dacă ni 
existenţă şi mor de foame !... Convingerea im 
este, să ne întărim pe teren cultural şi economi, 
de aceea am lucrat pentru înfiinţarea »tovă| 
lor« să ne întărim... ca să dăm piept cu duşmaiî. 
Dar domnii ăia, care au fost aici, nu măînţeiş. 
ei ar vrea să mergem cu capu 'n părete... 1 
adică noi care facem politică după şoapta sil 
tului nos t ru şi d u p ă plăcerea poporului nosh 
noi ne dăm cu capul de păreţi ! Aha! înţelegem: 
Şi dl Birăuţiu are cap mai s c u m p ! 0 să ţii 
c ru ţe ! Bine! Red. »Lib.«). 
» Declar, — zice dl Birăuţiu în faţa tuturora,-! 
că dacă am prospecte. . . şi sprijin, şi ca dnm 
mă însoţesc/... (Simu din Prisian : Vezi aşa o» 
ne t rebu ie ! Atunci ne-ajută ş! Dumnezeu!),Araţi 
apoi, că este urgisit de unii şi de alţii, pentti 
că nu mai scrie contra lui Burdia. 
»Nu-i adevarat«, zice el mai departe, »dl Burdia 
nu-i aşa de păcătos , dupăcum îl văd duşmani 
lui...« (vorbitorul arată spre dreapta, unde en 
mai nainte partidul naţional). «...Trădători ca Bura 
am mai văzut... Şi Gojdu a fost un trădător,.' 
(O v o c e : Dar Gojdu a lăsat avere Românilor, 
Burdia ne sărăceşte şi de câtă avem). «...Trădă­
tori au fost şi dr. G h e o r g h e Szerb şi dr. iosl 
Gali, asupra cărora foile româneşti n'au avut nid 
un cuvânt... Şi al acestora este meritul, că astăzi 
avem parochie în Pesta...« (O voce: Şi aii 
Burdia e meritul, că parochia din Caransebeş! 
în disordine). 
>...Şi nu-i lucru cuminte, nu-i lucru înţeleptsá 
duci luptă neîntreruptă contra cuiva (bunăoari 
contra guvernului , mai bine să mai cerci şi 
el ! ? L.) 
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iCând văd pe dl Burdia cu o mulţ ime de 
i puternici la spate, — să avântă Birăuţiu 
lamând, — când îl văd ducându- se pe la mi-
tri,... când văd, că se t rudeşte numai pentru bi-
î(e poporului : cu ce suflet să zic că-i un pă­
ios ori un mişel?!...« 
Fiul min i s t ru lu i R o m â n i e i Ia P a r i s 
«puşcat din i m p r u d e n ţ ă . Fiul dlui Or. Ohica, 
strai României la Paris, aflându-s'e în gră­
ia Luxemburg şi arătând mecanismul unui 
Kolver, unui amic al său, din întâmplare arma 
I foc şi glonţul a at ins plămânul s tâng al 
dlui Ghica. Rănitul a fost t ranspor ta t în 
are gravă la spital. 
- Revoltă ţ ă r ă n e a s c ă în Rus ia . Prefectura 
ilrictuiui Pe te rsburg pr imeşte ştirea că în îm-
ijurimile oraşului pes te 10 mii de ţărani s 'au 
sculat neavând pământur i . 
cer să se convoace de urgen ţă D u m a şi să 
I deà pământuri pe cari să le lucreze, 
îevolta ţăranilor n 'a pu tu t fi potolită ; au fost 
nise trupe la faţa locului. 
Vindecarea l ep re i . Doctorul Diesing, 
•die major al t rupelor coloniale germane , care 
ervat numeroase cazuri de lepră la Ca­
nin, a descoperit un remediu pentru vinde-
rea acestei teribile boli prin injecţiuni cu unt-
tan. 
a tratat prin acest mijloc, o serie de bolnavi 
cari a făcut să dispară pes te câtva t imp semnele 
Icrioare ale leprei şi să gonească baccilul lepros 
narine. 
• Kerpel Izsó , librar cu bun renume din 
ud, recomandă cele mai noi hârtii de epistole, 
aratele de ars lemne şi de aplicat pe catifea, 
cea mai aleasă manufactură, pe lângă preţu-
cele mai ieftine. 
- Wolf J., pantofar de ghe te femeieşti şi bâr­
feşti Arad, strada Weitzer (palatul minoriţi lor). 
C o n c e r t , p e t r e c e r i . 
Tinerimea r o m â n ă din Cluj are o n o r e a 
invita la petrecerea cu dans (Picnic), ce se 
ranja !a 22 Nov. 1906 (Joi), în sala »Hotel 
Mal«. Începutul la 8 ore seara. Intrarea de 
pană 2 cor., de familie (până la 3 membr i ) 
coroane. Venitul curat e dest inat pen t ru bise-
mgr.-cat, din Cluj. Ofertele mar in imoase se 
? publica şi sunt a se adresa la cassarul : Re-
• Furdui (strada Ferencz József ut. 59.) 
ümitetul aranjator : Vasile E. Moldovan p reş . 
: onoare, Voicu Niţescu, p reşed in te . Victor Mól-
Kan, vice-preş. Remus Furdui , cassar. Siiviu 
• secretar, ioachim Ciurea, controlor . An-
m Bogdan, Vasile Boneu, Marţian Căluţiu, 
p e Damian, Emil Folea, Vaier Gh ibu , Vasile 
mu, Vasile Lucaciu, Cons t . Lupoae , Victor 
litean, Coriolan Pop , Onisif Soră, loan Tripa. 
T E L E G R A M E . 
irevă aplanată . Fiume, 11 Noemvrie. 
Ora care stângenise rău afacerile comer-
iale, s'a aplanat. Adunarea comercianţilor 
fost conceasă. Repausul de Duminecă s'a 
omit Toate prăvăliile sunt închise. Meritul 
te al purcederii solidare dintre calfe. 
Arad, 12 Nov. 1906. 
Filiala „Ardelenei" în V i n ţ u l - d e - j o s . 
ka »Ardeleana« din Orăştie a deschis 
tum de curând o filială în Vinţul-de-jos. 
— după-cum ni-se scrie — sub 
snducerea provizorie a nou alesului di-
setor al Centralei, dl loan Lăpădat, este 
plină activitate. 
* 
ursa de mărfuri şi efecte d in B u d a p e s t s . 
Cota oficială pe ziua de 29 Noemvrie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie. 1907 (100-c lgr . ) 7 - 4 3 - 7.44 
Secară pe 1907. 6-57 — 6-53 
Orz pe 1907. 7-17 — 7-18 
Cucuruz pe 1907 5-14— 5-15 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Aprilie 1907. 
Orz pe 1907 
Cucuruz pe 1907 
7 - 4 4 - 7-45 
650— 6-58 
7-16— 7-17 
5-15— 5.16 
T â r g u l d e p o r c i d in K ő b á n y a . 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste -Í00 klgr. 112—113 fii.; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbească: gre-
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechei. 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor propr ie tar : O e o r g e Nich in . 
„Se v i n d e d i n m â n ă liberă 
V i a 
pusă, de sub nrul cărt. fund, 347. A + l 
(940—941) din Gyorok, de estensiune de 
1 jug. 712 stângeni • după introducerea 
cărţ. fund., care aduce un venit bun şi e în 
locul posibil mai frumos în Gyorok. 
Desluşiri mai detailate serveşte adminis­
traţia foaei«. 
A N U N Ţ . 
Am lipsă de un candidat de advocat ro­
mân cu praxă. Dr. loan Papp advocat 
Brad. 
O calîă isteaţă, român 
Un învăţăcel din casă bună 
află aplicare în prăvălia de modă pentru 
dame a lui P ick Ernő , Arad. 
Un cand. de advocat începător 
află aplicare momentană în cancelaria advo­
catului Dr. Ştefan R o z v á n y , Maros-Hlye. 
Doritorii să se adreseze la el comunicând 
şi condiţiunile. 
U n c a n d i d a t d e a d v o c a t 
cu praxă, carele posede perfect limba ro­
m â n ă poate afla m o m e n t a n aplicarea la advo­
catul Dr. M i n y o v L á s z l ó în Óbessenyő , 
(comitatul Torontái) . 
Deci cine doreşte să se aplice, să bine-
voiască a se adresa direct nu-mitului advocat . 
Nr. 5695—906. 
E d i c t d e e s a r e n d a r e . 
Următoarele pământur i , proprietatea diece­
zei gr.-or. r o m â n e din Arad, şi a n u m e : 
In hotarul comune i Sân-Mihaiu-Român, 
aproape de Timişoara (comitatul Timiş), casă 
de locuinţă, curte , grădină şi pămân t arator 
de tot 11 j ugere cat. ; 
tot in acel ho ta r în călcătura >Palco« u n 
complex a 56 jugere cat. ; 
tot în acel hotar în călcătura »Palco« un 
complex separat de 3 9 8 jugere cat. şi 725 
stîngini pătraţi ; 
tot în acel ho ta r u n complex numit »Se-
lestiantza« de 6 0 4 jugere cat., 9 4 1 stîngini 
pătraţi ; lângă aceasta pus tă un complex nu ­
mit >Belerit« de 491 jugere cat. şi 668 stîn­
gini pătraţi ; în fine 
In hotarul comunei Chişoda (comitatul Ti­
miş, aproape de Timişoara) u n complex de 
4 3 5 jugere catastrale 
să Yor da în arândă pe 6 ani 
adecă pe timpul dela 1 Octomvrie 1907 până 
la finea lui Septemvrie 1913 — la licitaţie 
publică verbală şi cu ofert în scris închis ; 
licitaţia să va ţinea^în Arad, în cance­
laria consistorială la 29 Noemvrie a. c. 
naine de am. la 9 oare. 
Condiţiunile de esarendare să pot vedea în 
Arad în cancelaria conzistorială, în Timişoara 
la subscrisul , în comunele Sân-Mihaiu-Român, 
Chişoda, Temeş-Şag şi Par tza , la oficiile pa -
rochiale române , şi Ia oficiile oomunale , în 
comunele Szakáiház, Uj-Pécs şi Német-SzL-
Mihály la oficiile comunale . 
Timişoara, la 2 Noemvrie 1906. 
Emanuil Ungurean, 
asnsor consistorin, advocat. 
708/1906. vrht. sz. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi kir. 
törvényszéknek 1906. évi 14922 számú végzése következ­
tében dr. Popoviciu György ügyvéd által képviselt «Kis-
jenői takarék» javára, Murcse Pável, elleni 250 K. s jár. 
erejéig 1906. évi szeptember hó 18-án foganatosított kielé­
gítési végrehajtás utján Іе-és felüfoglalt és 2400 K. becsült 
következő ingóságok, u. m. : buza nyilvános árverésen 
eladatnak. 
Mely árverésnek a kisjenői kir. járásbíróság 1906-ik évi 
V./403. számú végzése folytán 250 K. tőkekövetelés ennek 
1906. évi május hó 1 napjától járó 6%. kamatai, Ѵз °,'o 
váltódij és eddig összesen 109 K. 50 f. bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, Nadabon leendő eszköz­
lésére 
1906. év i nov . h ó 19-ik n a p j á n a k d. u . 3 ó r á j a 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingósá­
gok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108 §-a 
értelmében kézpénzfizetés mellett, a legtöbbett ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is Ie-
és felülfoglatatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés ar 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek 
(avara is elrendeltetik. 
Kelt Kisjenőn, 1906. évi november hó 5-én. 
Balas sa Béla, 
kir. bírósági végrehajtó. 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia «Tribunei» : 
1« _ _ J _ JL j 
e 81 tiu n e 8 1 08 l I 10 m 
De Br . E ö t v ö s József , 
tradusă de Sever Bocu. 
Preţul 2 c o r o a n e p lus . 10 îi îeri p o r t o 
A apărut şi se află de vânzare la admi-
nistrţia «Tribunei» 
R o m â n i i d in Bosnia ş i H e r ţ e g o v i n a în t r e ­
cu t ş i p r e z e n t . 
Comunicări făcute «Academiei Române» în şedinţa din 19 
Noemvrie 1904. Adăugate şi întregite de Isidor l e ş a n . 
Se p o a t e c ă p ă t a cu p r e ţ u l d e 1 C. 50 f. 
Plus 10 fileri por to . 
Pga. 8. » T R I B U N A« Nr. 20ÍJ 
O n o r . P u b l i c ! 
Arn onoare a aduce la cunoştinţa on. 
public, cà am în atelierul meu din 
T e m e s v á r - J ó z s e f v á r o s 
B o n n á z - u t c z a N r o . 1 8 
MARE DEPOZIT 
de maşini de cusut, biciclete 
şi b ic ic le te cu m o t o r 
de cea mai bună calitate şi cu preţu­
rile cele mai moderate. — Mai departe 
atrag atenţiunea on. public asupra 
lucrătoarei mele, 
în care se reparează de maeştrii spe­
cialişti tot felul de maşinării punctual 
şi foarte ieftin. 
Cu stimă: 
Á R P Á D , m a ş i n i s t . 
Cel mai mare galonar de mobile şi podoabe femeieşti din ţară. 
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Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi de perdele ~~ 
şi draperii, ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de plapomă, rose, 
reţele de pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre: 
STABILIMENTUL DE INDUSTRIE: IPÄR-ÜTCZÄ 1. 
SERVICIU REPEDE, PROMT ŞI IEFTIN ! 
F a b r i c a de casse de b a n i şi t r é s o r é a l u i 
G E L L É K I E S S C H Ü L L E R 
Budapest, VI!., Dob-u. 63 . 
Se fabrică : casse de bani sculite de foc şi spargeri 
pixe de bani pentru biserici, dulapuri 
(serine) pentru bi­
blioteci şi păstrarea 
documentelor, pen­
tru matriculanţi,odăi 
şi serine cu. păreţi 
îmbrăcaţi în otel. 
Mare magazin permanent 
Catslosr gratis şi franco. 
T I S L E R V A Z U L p a v a g i u 
Arad, strada Radnai 24 
primeşte orice muncă de pavare 
apoi 
fac placi de Ibeton, canaluri de beton fun­
damente pentru uscarea păreţilor umezi, 
primesc orice construcţii de pământ în con­
diţiile cele mai avantajoase şi în preţurile cele 
mai ieftine. 
Mici la o famiiie nu-i ieriaf 
să lipsească Èramophomili 
Preţuri foarte ief t ine! Phonograful lui Edison dela 5 fl. ia m 
G r a m o p h o n cu plăci dela 9 fl. în sus. Automate pentru 
dela 35 fl. în sus Suluri plăci d u p l e 
mare asortiment. Noutăţi G r a m a p h o n 
surui tor ! Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot fe lul de plăci întrebuinţate sau Ie 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga Ungaria.^ 
T ó t h J ó z s e f , 1 -... . -. 
c o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e Corespondenţă î n orice litnl 
S z e g e d , s t r . K ö n y ö k nr. 3 . Noui plăci româneştii 
I ' i i ţ i n v e n i t , m m - c c i r c u l a ţ i e ! 
Nu este un cadou mai frumos decât nn gramophon. 
Telefon 1 0 1 . Telefon 101. 
Kovács és Polgár 
• L Ú G O S • ° 
Fabrică de cement, întreprindere de zidiri 
de beton şi beton de fer. 
Fabrica lângă gară. Birou : Stada Hona 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
tevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiaburi (vălai) de cement de fer pentru 
comune, domina şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
Primeşte ori-ce fel de lucrări de lu­crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Eremit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
line în m a p z i n . ^ f f i 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi preliminariu, 
GELE MAI BUNE 0R0L0AGE 
V 
1 
cele mai s o l i d e şi cele mai după mo 
j u v a t e r i e a l e atât pe bani gata câi 
= IN RATE 
pe lângă chezăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, 
lifereazâ cea mai bună prăvălie în aceastl 
privinţă în întreaga Ungaria: 
Brauswetter János 
orologier — Szeged. 
Se trimit CATALOAGE cu 2 0 0 0 chipuri în cinste şi 
É L Corespondenţele să se facă în cât se poate în limba maghiara, germană sau franceză. 
Tipografia George- Nichin, Árad 
